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１０年 度 １１年 度 １２年 度 １３年 度 １４年 度
預 貸 率 ６４．０％ ５８．３％ ５６．３％ ５２．６％ ５０．９％
預 証 率 ２５．９％ ２９．４％ ３１．４％ ３３．５％ ３８．４％





















































































































































Qij： j 市町村における i 産業の産出額





































ある時点での産出額で表現した地域 j における産業 i の特化係数（ ij）は，















たとえば，一国において産業 i が輸出産業に特化しているとしよう。すると，地域 j の産業 i に関
する特化係数が過小に評価されることになる。我が国の自動車産業は明らかに基盤産業であり，輸出
産業である。したがって，世界というクローズした中では，日本は自動車産業の特化係数は１．０を上















D  QiN QiNX QiNM
となる。





D   QiN i QiNQiN QiNX QinM  
i
QiN QiNX QiNM 
となる。
したがって，自給自足経済を基準とした修正型特化係数（ ˆij）は
１５ 添え字の N は全国を意味する。
４１８ 中 村 良 平
－５６－
⑤  ˆij   Qij i QijQiND 
i
QiN









D  Qij ˆij   Qij iN ij  Qj QiNDQND
となる。ここで，は全産業を意味し，QijD は地域 j における産業 i の域内産出需要額を示してい
る。この式は，一国全体での需要額に占める産業 i の需要額の割合を地域 j の総産出額に適用し



































































































































































































E j ： j 市町村（もしくは都道府県）における雇用者数











Y  WT  12 V jL j  E jE  
を推定することになる。




























Qi 161870(1249) LijLi  R 2 07723
漁業
Qij
Qi 18669993(3042) LijLi  R 2 09526
鉱業
Qij





Qi 0 960897(32 85) LijLi  R 2 0 9591
 商業
Qij
Qi 1 380044(17 33) LijLi  R 2 0 8672
 金融保険業
Qij
Qi 1 446795(23 99) LijLi  R 2 0 9260
 不動産業
Qij
Qi 0 758065(32 20) LijLi  R 2 0 9575
 運輸通信業
Qij
Qi 1 057652(56 65) LijLi  R 2 0 9860
 サービス業（政府部門，民間非営利団体を含む）
Qij























(12 66) 0 364(2 52) ˆij 1 536(10 02) DTKY R 2 0 702
６．地域循環構造の推定例：岡山県津山都市圏
ここでは，前節で示した市町村の経済循環構造推計の方法を津山都市圏（岡山県）に適用した結果









































ス 業 公 務
津 山 市 ４．８％ １８．４％ １１．７％ ０．９％ ２１．８％ ２．８％ ０．６％ ５．２％ ３０．３％ ３．５％
郊外地域 ２１．９％ ２２．３％ １３．７％ ０．４％ １２．２％ ０．６％ ０．１％ ４．３％ ２１．０％ ３．４％
全 国 ５．１％ １９．６％ １０．１％ ０．６％ ２０．１％ ２．８％ １．２％ ６．３％ ３０．６％ ３．４％
４２５地域経済の循環構造：序説
－６３－









































純移入額：60.3 億円 域外建設業が受注 
［商　業］ 
域内産出：819.4 億円 
純移出額：262.1 億円 域外から消費の流入 
［サービス業］ 
域内産出：1338.9 億円 
純移入額：130.2 億円 域外へのサービス依存 
［公　務］ 
域内産出：299.5 億円 
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Regional Economic Interdependency in an Open Economy :
An Introduction
Ryohei Nakamura
In this article I present an estimation procedure for regional economic variables which determine regional
economic independency or autonomy such as export and import using some statistical data.
In recent years not a few regions have been experienced a dependency on Tokyo central region in many
respects and also been noticed thin effects of past policies in order to vitalize regional economies.
The most important point is that local government does not recognize spillover effect which is derived from
implementing regional policies. For examples, some materials are imported from outside the region even if local
government invests on public capital formation, or some amounts of output sales are often transferred to
headquarters at Tokyo from local factories.
The local government, Akasaka−cho in Okayama Prefecture, has noticed the above situation and made a
research project evaluating regional spillover/spillin effect in monetary term, which means to construct small
region’s IO table in an extended version.
As a result, Akasaka−cho grasped the circular−flow−of−the−economy constitution of the area, and carried out
the policy evaluation analysis using it and succeeded to introduce regional money circular type factory and also
job−creating industry.
However, the case like Akasaka−cho is a very unique. To conduct such a research it is necessary for local
governments to prepare both much time and money. Thus, this paper showed the model which estimates one
section of a regional economy circulation constitution from such enquiry and the existing statistical data, and the
example of an actual proof in the Tsuyama City zone is shown. By doing this procedure, we can identify which
industry is baasic or nonbasic or which industry is effective for spreading an economic consequence.
I want to develop the estimation procedure of an expenditure side from now on, to combine with a
questionnaire or hearing enquiry, and to build the means of grasping the circulation constitution of regional
economy comprehensively.
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